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Reforma Saveza komunista Jugoslavije 
kao politički proces 
Ivan Babić 
»Najgora je stva r os tavljati utisak da sve ide dobro, 
pa se onda iznenada nađemo pred po trebom da go-
vorimo o teškim situacijama i da ih objašnjavamo«. 
(Palmira Togliatti) 
U tekućim diskusijama o reorganizaciji Saveza komunista Ju-
goslavije sve češće se insistira na tezi da je zap ravo riječ o reformi 
i to upravo o reformi svijesti, dakle o nečem t raj nijem i dubljem 
od jednokratnog organizaciono-tehničkog rearanžiranja na osnovi 
unaprijed smišljene sheme.*) Ako se reorganizaciju s pravom može 
shvatiti kao akt, reformu se može tretirati samo kao proces, u na-
šem slučaju dakako kao proces reforme svijesti. Do sada je p re-
malo analizirano o čijoj se svijesti radi š to se pod reformom svi-
jesti uopće misli, a li se već na prvi pogled može ustvrditi da se 
radi o nečem složenom. Nas reforma Saveza ko munista Jugoslavije 
o vdje zan ima ne u svoj svojoj s loženosti već, ipak prije svega, 
kao politički proces, to jest kao proces sučeljavanja i sukobljava-
n ja, izmirivanja i isk ljučivanja različi tih stajališta i ideja učesnika 
vepartijske diskusije koja se ovog časa vodi na temu funkcije 
Saveza komunis ta u samoupravnom društvu, prec iznije u onoj mje-
ri u kojoj su zastupani stavovi politički obojeni. Da na partijsku 
organizaciju t reba gledati dinamički a ne statički upozorio nas je 
na k lasičan način G. Lukacs: »Kao š to krajnji cilj ne čekamo od-
nekud van procesa, već je svakom momentu procesno svojs tven, 
tako je i komunistička partija, kao revolucionarna forma svijesti 
proletarijata, takođe nešto procesn0<<. 1 ) Lenjin nas pak u vezi s in-
terpartijskim diskusijama i borbama poučava da se »Suština nesu-
glasica razvija. razjašnjava, konkre tizira (a vrlo često i mijenja) 
u toku borbe koja nam, polazeći kroz razne etape, pokazuje na 
vakoj e tapi nejednak sastav i broj boraca, ne jednake pozicije 
u borbi itd .«2) 
Sagledana u kontekstu tih već klasičnih uvida u bit organi-
zacionog pitanja svepartijska debata o reformi Saveza komunista 
J ugoslavije i perspektivama njegova budućega razvoja prije svega 
je indikativna kao pokazatelj političkog i idejnog s tanja u partiji, 
• ) Osnovne teze ovog članka bile su predložene naučnom savjetovanju »Savez. 
komunista Jugoslavije u uvjetima dru~tvenog sam oupravlj a nja« pod naslovom »Orga-
:-uzaciono pitanje kao polltil"ko pitanje«. 
l l G. Lukać, us p. P artija proletarijata. iz.bor Lj . Tadić - Tri vo Inđlć, Beograd, 
:96~ . str. 226. 
2) Ibid., str. 300. 
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kao način profilir anj a svijesti ( u p rvom redu po li tičke svijesti) 
aktera te deba te. Zbog izob ilja, m nogovrsnosti i iznijansiranosti 
iskaza i sugestija, diskusija o par tij i, stoga zavređuje da bude naj-
ozb iljniji predmet poli tološke ana lize. 
Izvan je pretenzija ovog napisa egzaktno snimanje ekstenzi-
teta i kvalitativne raznolikosti diskusij a o Savezu komun ista Ju-
goslavije. činjen ica da su u procesu rada komisije za reorganiza-
c iju pri Centra lnom komitetu Saveza komunista Jugoslavije i cen-
tralni m komite tima socij ali s tičkih republika angažirane redakcije 
časopisa , listova , radio i televizija, fa ku lte ti i škole društvenih i 
političkih znanosti (samo oko komisije za razvoj i reorganizaciju 
SKJ angažirano je o ko s totinu i pedeset mahom učenih ljudi ) sama 
za sebe govori mnogo. S vaki ćlan kako Centralnog komiteta Saveza 
komunista Jugoslavije tako i član svake osnovne organizacije, od 
posljednjeg sela do velegrada, pozvan i su da dadu mišljenja, pri-
jedloge i sugest ije. Sva će ova mišljen ja i zamisli biti priloženi, 
da se kartezijanski izrazimo, u uvjerenju da je pamet dobro raspo-
d ijeljena i nesumnj ivo će biti izrazom političke svijesti, dotično 
političkog »interesa« koj im su mo tiviran i nosioci i zagovornici da-
ti h s tavova, inicijativa i sugestija. Ovome, prirodno, neće moći iz-
bjeći ni invekt ive znanstvenih radnika-komunis ta, jer ekskluzivnos t 
zna nstvene metodologije ne seže toliko da leko da znanstvenike 
a prio ri i sklj učuje iz pol itičkog procesa . Prihvati li se polazna 
tačka ovog razmatranja , to jest imanent na po litičnost organizacio-
'1og pitanja , logički slijed i da sve faze »rješavanja« toga p itanja 
nužno uključuju eminen tno poli tičke elemente od fundamentalnog 
značenja. 
Najodlučnije pitanje s kojim se pris tup reformi Saveza ko-
munis ta suočava jes te u najš irem smislu ocjena društveno-politič­
kog konteksta (»situacije«) u kojoj Savez danas djeluje i s tim 
u vezi pitanje primjerenos ti same o rganizacije zahtjevima toga kon-
te ksta (situacije) . I jedno i drugo nezaobilazno uključuje zauzi-
manje stava koji ne može a da ne posjeduje političke karakteri-
s tike. Prosljeđuj emo sa sviješću da naše vlastito ocjenjivanje dru-
štveno-političke situacije i primjerenos ti organizacije Saveza ko-
munista toj s ituaciji ne može da izbjegne »usud« političnosti . 
Općedruštvena situacija u kojoj Savez komunista Jugos lavije 
na suvr emenoj etapi naše revolucije djeluje može se, po našem 
mišljenju , skraćeno i načelno tre ti rati kao situacija samouprav-
ljanja i borbe za samoupravljanje, u kojoj se političke snage pola-
riziraj u na otvorenije i prikrivenije pro tivnike i dosljednije i ne-
dosljednije p r is ta lice sam oupravljanja . Društvene snage koje se 
zalažu i bore za samoupravlj ačko društvo mogu se pak grubo kla-
ificirati na »radikalnije« i »konzervativnije«, na one koji traže 
konsekventnu provjeru riječi dijelom i o ne koji hiperprodukcijom 
lijepih i zvučnih riječi ne pokazuju uvijek sklonost da te riječi 
,..,,...,._r<>tP pfil..~~nnm akci iom . Treba imati na umu da »Situacija« 
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o kojoj je ovdje riječ nije nešto trenutno aktuelno ili kratkoročno 
već nešto sa čim živimo posljednj ih petnaestak godina. 
Iz općeg dijagnos ticiranja društveno-političkog konteksta u 
kojem Savez komunista djeluje kao »Situacije samoupravljanja«, 
nezaobilazno se nameće potreba unošenja maksim alne jasnoće u 
sam u kategoriju samoupravljanja, kao ključnu kategoriju suvre-
mene »teorije revolucije« bez koje je nemoguće konstruirati >>teo-
riju partije« o kojoj se to liko govori. Bez pretenzija na cjelovito 
definiranje pojama samoupravljanja i dis tingviranje svih njegovih 
bitnih oznaka, s obzirom na jednu od njih ovdje želimo biti mak-
simalno izričiti: pod samoupravljanjem podrazumijevamo kvalita-
tivno novu etapu socijalističke revolucije u kojoj radnička klasa 
i radne mase postaju subjekt i djelatni s tvaralac društvene politike. 
Prihvaćanje samo ove bitne karakte ristike samoupravljanja ima 
da lekosežne konsekvencije, od koj ih kao prvu tre ba i taknuti po-
grešnost svih prešutnih ili izricanih teorija da >oružanu<< fazu re-
volucije prati kontinuirano evoluciono odvijanje >>socijalističkog 
razvoja<< . Iz retrospektive iskustava što ih je povijes t socijalizma 
u posljednjih pedeset godina nagomila la takve teorije su proizvod 
svjesne, nesvjesne i podsvjesne težnje ka konzerviranj u političkih 
i uopće socijalnih aranžmana i apriornom osiguranju od političkih 
i socijalnih lo mova. Moglo bi se ustvrditi da je za njih dijalektike 
b ilo ali više je principijelno nema. Stoga tim teorijama, bolje re-
teno navikama miš ljenja, treba suprots taviti jasnu svijest o d i-
s kon tinuitetu, dakle >>skokovi tosti <<, revolucionarnog kretanja i na-
kon >>oružane << faze r evolucij e . 
Ne samo našoj praktičnoj politici ukoliko je ona >>realna po-
lit ika« već i politič koj teoriji obuzetoj kategorijom kontinuiteta 
nipošto nij e lako p rihva titi interpretaciju samoupravljanja kao 
kvalitativno (bitno ) novog povijesnog fenomena. I upravo ova ne-
prilika u kojoj se akcija i misao nalaze u susretu sa samouprav-
ljanjem kao povijesnim IIOVW1Win i rezu ltira onim za posmatrača 
naše društvene scene toliko evidentnim neh tijenjem, nespremno-
šću, nedosljcdnošću da se radikalnije povuku sve bitne konsekven-
cije iz povijesno nove >>Situacije amoupravljanja«. 
Ovo >>nehtijenje<< itd. po našem mišljenju samo je izraz i re-
zultat protivrječne socijalno-političke pozicije snaga koje predo-
minantno utječu na cjelokupnu, pa i političku povijest naše zemlje 
danas . Posebno treba specificirat i da su na usporavanje shvaćanja 
dija lektičkog ka rakter a samoupravljanja i njegova konsekventni· 
jeg razvijanja odlučno djelovale moćne birokratske snage u partij i 
za sve vrij eme dosadašnjeg prakticiranja samoupravljanja i (ma-
nje, jer su manje mogle) anarhističke i anarhoidne t endencij e i 
devijacije . Ta se tvr dnj a može najočitije ilus trira ti upravo na pri-
mjeru partije i partijske organizacije. Ne vidi se ili neće se (nije 
se u s tanju) vidjeti da je samoupravljanju kao novumu potrebna 
" n!'lrt ii!'l u nnvncr kv!'lli t P t!'l i rl::~ n iu mn1n1 sačiniavati. u nini hiti 
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djelatni, samo oni koji hoće, mogu i u s tanju su spoznati samo-
upravljanje kao novum i praktički dj elatno ga nositi i unapređivati. 
Komunistička partija novog kvalite ta, to jest »partija samo-
upravljanja«, kao nove »faze« naše revolucije (nove ne u smislu 
da je i nju moguće »prevladati« već nove s o bzirom na kvalitati-
van skok spram onog što joj je prethodilo ) - i ovo je prva naša 
pozitivna sugestija za reformu Saveza komunista - može da efek-
tivno odgovori svojoj povijesnoj revolucionarnoj ulozi u naše vri-
jeme ako bude organizirana tako da iskaže maksimalnu otvorenost 
i osjetljivos t za težnj e radničke klase kao (još uvijek programatski 
i tendencijski više nego zbiljski ) »hegemona« samoupravnog dru-
š tva i uopće za htijenje radnih masa, to jest stvaralaca ma terijal-
nih i duhuvnih vrijednosti zajednice u cjelini. Takva partija pret-
postavlja članstvo čiji su interesi istovetni s interesima klase i 
mase u našem povijesnom danas i sutra, članstvo koje će biti spre-
mno da se za te interese dosljedno, nesebično i samoprijegorno 
bori. 
Suvišan je svaki utrošak i vremena i energije u izmišljanje 
partije kakva nam je po trebna. Mi smo, naime, već petnaest godina 
u posjedu svih bitnih regulat ivnih ideja i »normi« neophodnih za 
efektivno dje lovanje komunističke organizacije u suvremenoj etapi, 
premda možda u detaJju nismo doveli do svijesti sve nj ihove impli-
kacije. Potrebno je, dakle, naprosto poći od konstatacije da je 
Savez komunista Jugoslavije po idejnoj zamisli upravo organiza-
cija komunis ta potrebna samoupravljačkom društvu i drugu ne 
treba izmišljati. Savez komunista Jugoslavije je za suvr emenu eta-
pu ime organizacije prvoboraca i pregalaca samoupravljanja, savez 
ljudi kojih je socijalni s tatus, politički , idejni i moralni profil ta-
kav da su osjetljivi na in terese i htijenja radničke klase i istinski 
radnih ljudi i spremni da se za njih založe do posljednje konsek-
vencije. U imenu organizacije kao saveza odlično je izražena ideja 
da to bude organizacija ravnopravnih suboraca za zajedničku stvar 
komunizma, sudrugova koje će ta zajednička s tvar čini ti solidar-
nim, ljudi koji će u svojim međusobnim odnosima na danas naj-
idealniji mogući način demons trirati kvalitete čovjeka nadolazeće 
budućnosti a š to manje »čovjeka« za lazeće prošlosti. 
Ukoliko se jednim od bitnih zada taka političke znanosti sma-
tra istraživanje političke zbilje s intencijom da se ustanovi koliko 
ona odgovara normi onda bi trebalo očekivati da nam egzaktna 
empirij ska is t raživanj a Saveza komunista i totaliteta njegova oči­
tovanja pokažu s tupanj njegove empirij ske primjerenosti pojmu. 
Vlastita suočenja sa konkretnom fizionomijom i s ituacijom Saveza 
u ovom času i brojni nalazi empirijskih analiza pokazuju nam da 
je Savez komunista kako je gore definiran u društvenoj zbilji 
jedva egzistentan. Pod imenom Saveza komunista mi u bitnom 
imademo komunističku partiju kakva je nastala i formirala se u 
predsamoupravljačko doba i koja je svoj sadašnji p rofil zadobila 
u zadnje dvije decenije otkad djeluje kao partija vlasti. Pravo i 
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ni malo jednostavno pitanje na koje se sada u pokušajima reorga-
nizacije traži odgovor jeste pitanje kako takvu partiju transfor-
mirati u »partiju samoupravljanja«. Svu složenost pitanja reforme 
ili - radikalnije rečeno - transformacije Saveza komunista, ka-
kav sada empirijski postoji, u doista revolucionarnu organizaciju 
na vis ini epohalnih zahtjeva našega vremena nemoguće je ovdje 
svestrano opisati . Ali moguće je ukazati barem na jedan aspekt 
te s loženost i za šta je neophodno učiniti jednu digresiju u »teoriju 
revolucije«. Utoliko naime, ukoliko komunistička partija predstav-
lja svojevrsnu inkarnaciju principa revolucije potrebno se zapitati 
kakva je veza između toga principa i postojećeg Saveza komunista 
Jugoslavije. 
Sve su revolucije (a revolucije su fenomen modernoga svijeta , 
za njih prethodni svje tovi ne znaj u ) htjele u neku ruku da povijest 
započnu iznova, da s tvore jedan novi početak i da iz toga novoga 
početka izgr ade jedan novi svijet. To je taj novum o kojem go-
vorimo. Sve su revoluc ije, međutim, doživljavale iskušenja i u pra-
vilu padove onoga časa kada su princip revolucije, dakle princip 
kreiranja novoga svijeta , željele ili pokušavale da ugrade u same 
institucije, dakle da sam princip revolucije ins titucionaliziraju. 
U svijetu ins titucija i uopće u »novom svije tu« koji je nakon re-
volucija nasta jao, u pravilu se, naime, povampirivao s tari svij et 
koga su revolucije u fazama svoga Sturm und Dranga htjele biti 
grobarom. Ovu sudbinu nije mogla potpuno izbjeći niti naša revo-
lucija, uza S\'e njezine kolosalne uspjehe, premda ju je izbjegla 
više nego ijedna druga socijali stička revoluc ija. Komunistička par-
tija Jugoslavije , kao partija revoluc ije, došla je na svoju najveću 
povijesno-dij a lektičku kušnju onoga časa kada je sama postala, 
ili predominantno postala, ins titucijom, naime konst itutivnim di-
jelom poretka. U toj kušnji punoj značajnih historijs kih pou ka , 
a sama shva ti\'š i opa nost da bi je poredak, taj ardo novum saecula-
rum, mogao da proguta, Partija započinje iznova, ide na novi po-
četak . Taj novi početak za nas je samoupravljanje. Kao i svaki 
novum ovaj se objavljuje u vidu zazivanja nečega znanog, starog, 
zaboravljenog, u znaku revelacije (u našem slučaju Pariske ko-
mune, koju evocira drug Boris Kidrič) i postepeno se razotkriva 
u novom povijesnom kontekstu, toliko novom, da ga ni teorija 
ne može prepoznat i, spoznati, već ga poima kroz naočale starih 
shema i kategorija . Problem partije i partijske organizacije u svoj 
svojoj dramatici izbija tako kao problem kako inst ituciju, dakle 
dio poretka, (naravno nikad neinstituciona liziranu i petrificiranu 
do kraja, jer kad bi to potpuno bilo nestalo bi dinamike i impulsa 
novoga) pret\·ori ti u ins trument revolucije, tj. odvijanja, odmota-
vanja novoga i to je onda izuzetna teškoća, o kojoj izvanredno 
instruktivno govori i Veblen u »Teoriji dokoličarske klase«. Na-
ime, o n tamo institucije, poput Deweyja i mnogih drugih, t retira 
kao skrutnute socijalne navike, pa se fu ndamentalna teškoća sa-
s toji u tome kako te navike izmijeniti. Kad čitamo pisce koji su 
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reformu socijalnih ins titucija učinili životnom temom u tstmu nam 
se pričinja kao da su mo tive za svoje r azmiš ljanje n a lazili u empi-
r ij skoj sirovini naše vlastite povijesne situacije . Ilustrir ajmo to 
na primjeru Ve blena iz njegove spomenu te i u nas nedavno p re-
vedene knjige: » .. . K ada se p rave po kuša ji u pravcu izvesne refor-
m e koja bi se tica la suzbi janja ili tem elj itog preinačenja ne ke in-
stitucije koja je od prvo razrednog značaja za uobičajenu opš tu 
she mu, odma h će se ose titi da bi to dove lo do ozbilj nog p ore me-
ćaja celokupne shem e. Sm atra se da bi ponovno prilagođavanje 
cele s trukture novom obUku koji je poprimio jedan o d njenih 
glavnih elemenata predstavljao b olan i mukot rpa n , ako ne i ne-
izves tan proces«.3) 
I dalje: >>Negativna r ea kcija koj u dobri ljudi manifestuju pri 
pre dlaganju ma ka kvog ods tupanja od prihvaćen ih način a života 
dob ro j e pozn ata činjenica iz sva kodnevnog života . . . Ovakvi 
lj udi nam kažu d a bi bilo koja od ovih novina ,p o tresla temelje 
društvene s tru k ture ', ,dovela druš tvo do h a osa', ,p odigla temelje 
morala ', ,učin ila život nes nosni m', ,poremetila prirodan to k stva-
r i i td '.«4 ) 
Jns tru k t ivno je, napokon, ka ko Veblen sa gledava porijeklo 
ins t inktivnog otpora prema radi ka lnoj promjeni insti tucije: 
»Averzija prema prom eni je averzija pre ma onom trudu oko 
vršenja ponovnog pri lagođavanja koje će svaka data pr omena uči­
niti neophodnim, a ova solida rnost sistema institucija koje bilo 
date k ul ture ili b ilo kog da tog naroda pojačaće onaj ins tinktivni 
otpor koj i se p ruža svakoj izm eni u lj udskim navikama, mišljenji-
ma, čak i u pogledu stva r i koje su , uze te same po sebi od sporedne 
važnos ti«.5 ) 
Upravo na te insti n ktivne otp ore i averzije različitog porijekla 
i iznijansiranosti i nai laze sve radi kalne ocjene situacije i radika lni 
prijed lozi za promjenu organizacionih a ra nžm a na i »pokušaj i nji-
hova »usk lađivanja« s kvalitativno novim povijesnim okolnostima 
u koj ima Savez komu nista danas dje luje . One snage u Savezu ko-
munista koje s ituacij u u kojoj o rgan izacija djeluje sagledavaju 
kao kriznu i prijelomnu pa s tim u vezi naglasak stavljaju na kva-
litat ivne promjene n ailaze na prigovore i supro ts tavljanja onih 
koji misle u ka tegor ijama kont inuiteta i kvantiteta (kao u ocje-
nama, da Savez »nije dO\·oljnO<< adekvatan zahtjevima vremena i 
s l. ) . Onima koj i imaj u osjećaj i oko za defektne s trane organiza-
c ije lako se nađe prigovor da ne vide »drugu stranu stvari«, da 
ne uočavaju poziti \·ne strane Saveza komunista, da ne uzimaju u 
obzir činjenicu da su sve p ozitivne inicija tive i regulativna načela 
n ašeg druš tvenog razvoja ipa k ponikle u Savezu komun is ta, kao 
da su se od nekog drugog i mogle očekivati i biti proizvedene kad 
3) Veblen. Teorija dokoličarske k las e, Beogr ad. 1966. s tr. 21 5. 
4) Veble n , Ibid .. str. 21~216. 
;;) Ibid .. str. 216. 
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znamo da su upravo komunisti odlučan idejno-politički činilac 
svega što čini povijest ove zemlje u više od posljednja dva dece-
n ija. Tako se i događa da se debata o reformi Saveza komunista 
više vodi u naizmjeničnom sagledavanju negativnih i pozitivnih 
strana situacije umjesto da se us trajno i sistematski ispituju izvori 
teškoća i deformacija koje su do nedopustive mjere sprečavale 
pozitivnu evoluciju i partije i društva u kom je ona i te kako 
pozvana da i dalje igra ulogu idejno-političkog predvodnika i u smje-
ritelja. Ovakav karakter diskusija o reorganizaciji, odnosno reformi 
Saveza komunista pogoduje stvaranju atmosfere zaborava kriznih 
s ituacija iz kojih je upravo proistekla potreba i ideja reorganiza-
cije Saveza. Tako se danas, relativno kratko vrijeme nakon IV 
p lenuma Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na-
lazimo u s ituaciji da moramo podsjetiti da je upravo na tom Ple-
numu ustvrđena kriza i to ne samo u užem smislu kr iza Saveza 
komunista već u širem smislu obuhvatnije političke krize u na-
šem društvu. 
Mi smatramo da predložene i već obavljene mjere reorganiza-
cije Saveza komunista nisu tako dalekosežne da odriču motive 
i potrebu da se dijagnoza situacije Saveza komunista danas ispo-
stavi kao situacij a krize, bitne e lemente koje je iskazao IV plenum, 
naznačujući neke od najosnovnijih pravaca njezina prevladavanja . 
Ono š to je najviše kritično jest pitanje odnosa Saveza i klase, 
Saveza i radnog čovjeka kao nosioca samoupravljanja. (Podaci o 
rela tivnom opadanju broja radnika u Savezu komunista samo su 
jedan od vanjskih indikatora ove pojave.) I zvor krize je po našem 
sudu i opet u tome što Savez komunista nije povukao sve osnovne 
konsekvencije iz s ituacije samoupravljanja. Ni na čas ne treba 
zaboraviti da komunistima Jugoslavije i njihovoj pa rtij i pripada 
počasno mjesto u povijesti radničkog pokreta, među ostalim i po 
tome š to su u vrijeme kad je staljinizam prijetio da potpuno zastre 
perspektivu socijalizma podigli zastavu samoupravljanja . Samim 
t im nitko im neće niti treba da oprosti nedosljednos ti i polovič­
nosti u ostvarenju tc plemenite revolucionarne ideje a te su nedo-
sljednosti najmanje oprostive danas. 
Treba li uopće isticati da samim tim š to se s ituacija opiše u 
terminima krize ona ni na jmanje ne biva izmijenjena? Ali vrijedi 
insistirati na tom e da se gledanjem s tvarnosti u oči , čemu su sebe 
i druge komunisti odvajkada učili, s tvara b itna pre tpostavka za 
njezinu izmjenu . U ovom kontekstu vrijedno je iznova i ponavljano 
podsjećati na najbolje tradicije komunističkog pokreta u kojima 
je on upravo zbog svoje sposobnosti da se suoči s istinom svoje 
vlast ite zb ilje , znao smoći snage da se r evitalizira. Na ovom mjestu 
čini nam se umjesnim prizvati u sjećanje Lenjina, i opet jedno 
mjesto iz njegovih tekstova dvadesetih godina, kada se o ko jednog 
naoko beznačajnog problema, s indikalnoga pitanja, stvorila kriza 
u par tiji boljševika. Evo kako u tom h istorijskom kontekstu , puno 
dramatičnijem i težem od ovoga našega današnjeg, govori gen i-
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ja lni strateg i taktičar revolucije, najbriljantniji »politolog« orga-
n izacionog pitanja: »Treba imati smjelosti da se gleda pravo u 
oči gorkoj istini. Partija je bolesna. Partiju trese groznica ... da 
li je taj organizam sposoban da se za nekoliko nedjelja ( do par-
t ijskog kongresa i na partij skom kongresu) potpuno izliječi i one-
mogući da se bolest ponovi , ili će bolest postati duga i opasna? 
Sta treba učiniti da bi se došlo do što bržeg i što sigurnijeg 
ozdravljenja? Treba da se svi članovi partije potpuno hladnokrvno 
i sa najvećom pažnjom prihvate izučavanja: l ) suštine nesuglasica, 
i 2 ) razvoja partijske borbc«.6 ) 
Na tragu O\'e Lenjinove upu te za traženje lijeka krizi treba lo 
b i sugerirati i promisliti kako da se u okviru vremena planiranog 
za općepartijsku diskusiju o reformi Saveza komunista, analitički 
oš tro i u svakom smislu osim u obziru prema istini do kraja bez-
obzirno istraže svi elementi, uzroci i motivi krize Saveza komu-
nis ta Jugoslavije. Koliko oni leže u općoj krizi suvremenih poli-
t ičkih partija kao oblika organizacije? Koliko specijalno u krizi 
idejnih koncepata i organizacionih oblika u kojima djeluju ko-
munis ti u današnjem svijetu? Koliko u našim lokalnim specifič­
nostima, historijskim, socijalno-psihološkim, ekonomskim itd.? Sa 
ovog stajališ ta potrebno je egzaktno snimiti socijalni sastav našeg 
saveza, način s ticanja i visinu dohodaka članstva, strukturu orga-
n izacije i međuodnose partijskih rukovodstava, izvore i način tro-
~enja dohodaka organizacije, praksu nagrađivanja funkcionera , te 
obaviti socijalno-psihološke pa i socijalno-karakterološke studije 
itd. Sva ta is traživanja, međutim, ne mogu izbjeći tu sudbinu da 
će njihovi autori nužno biti akteri političke borbe. Njihov u spjeh 
zavisi, dakle, od njih samih, ali i od onih u redovima Saveza ko-
munista Jugos lavije i njegovil1 rukovodstava kojima takva is tra-
živanja budu operativno potrebna. 
Treba kazati da u okvir de taljne analize izvora i e lemenata 
krizne situacije u Savezu komunista kao najdragocjenije nalaze 
valja uklopiti svu samokritičku spoznaju ili kritičku samospoznaju 
do koje je Savez komunista već došao i koja je publicirana ili 
arhivirana kao materijal mnogobrojnih, često veoma otvorenih i 
dramatičnih sastanaka od IV plenuma Centralnog komiteta Saveza 
komunista (pa i ranije) do danas. Razumije se da u analizi i valo-
r izaciji i tog materijala treba polaziti od činjenice da je obilje i 
raznolikos t prezentiranih tendencija, nalaza, prijedloga itd., neop-
hodno motriti iz aspekta koliko oni izražavaju postojeći raznoliki 
astav i interese nosilaca datih struja i pravaca političkog razmi-
šljanja i istupanja. 
Iz niza veoma za nimljivih i poučnih nalaza kojima publicirani 
materijali obiluj~ ovdje bismo izdvojili samo onaj kojim se tvrdi 
da Savez komuntsta >>ne zaos ta je za općim društvenim razvitkom « 
6) Citirano p1·ema : P art ij a proletar ijata, Izbor L j . Tadić - Trlvo Inđ1ć, st r . 300, 
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idejno, da je on i nadalje idejna avangarda jer da je manjina 
»mislećih ljudi« u njemu kreirala sve bitne usmjeravajuće ideje 
socijalističkog razvitka u našoj zemlji, da dakle Savez zaostaje 
u tom smislu što organizaciono u totalitetu svog djelovanja nije 
u stanju da asimilira i efektivno ostvaruje kreirane ideje. (Nesum-
njivo je tačno da je kreativna manjina u Savezu komunista pro-
izvela spomenute ideje, samo i opet treba upitati od koga drugog 
su one mogle biti proizvedene da bi bile i prihvaćene). U daljim 
izvodima ovog nalaza ispostavlja se da neprilike proizlaze dobrim 
dijelom iz toga što se - da u svojoj verziji približno izrazimo ovaj 
izvor nedaća - idejno-avangardni tip u partiji oslanja u organi-
zacionom pogledu na egzekutivni tip, čime se dolazi u paradoksalnu 
poziciju da se kreativni duh nastoji efektivno realizirati posredo-
vanjem rutine. Kakve je posljedice analogna situacija proizvela 
u historiji partije boljševika kad su se briljantni idejni avangar· 
disti organizaciono oslonili na Staljina i slične dobro je poznato, 
kao š to nas je i IV plenum o tome poučio na vlastitom iskustvu. 
Reorganizacija (odnosno reforma) Saveza komunista neće biti 
efektivna ako ne podigne čvrstu branu ponavljanju takve situacije 
u partiji u kojoj se kreatori politike u praksi oslanjaju na egze· 
kutivce-rutinere bez imaginacije, idejne sigurnosti i postojanosti 
karaktera, a sve te osobme su u međusobnoj korelativnoj vezi. 
Kada se situacija u Savezu komunista Jugoslavije danas poku· 
šava dijagnosticirati na zaoštreniji način, primjerice jezikom krize, 
kojim smo se ovdje služili, onda se protagonistima takva načina 
rasuđivanja predbacuje skepticizam, rezignacija a još više steril-
nost u predlaganju alternativnih rješenja. Treba reći da nema do-
sljednosti u logici koja s jedne strane insistira na tezi da su orga· 
nizaciona rješenja manje bitna u kontekstu reforme svijesti a u 
isto vrijeme radikalnoj kritici predbacuje da ne nudi pozitivna 
organizaciona rješenja. 
Po našem mišljenju usvajanje radikalne dijagnostike situacije 
nužno rezultira traženjem radikalnih rješenja i može da se oprav-
da samo ako ta rješenja i nađe. Usvoji li se teza da je Savez u 
krizi i da ga treba radikalno transformirati a ne blago adaptirati 
to će voditi prihvaćanju svih radikalnih rješenja koja se obilno 
nude od svih koji iskreno zabrinuti nad situacijom traže efikasnog 
lijeka za njezino ozdravljenje. Evo nekih dakako nipošto iscrpno 
nabrojenih prijedloga: 
l) smišljena orijentacija na regeneraciju organskih veza Sa· 
veza komunista sa radničkom klasom, na organiziranje ne samo 
socija lne već i u najširem smislu idejne osnove djelovanja Saveza 
komunista Jugoslavije u tvorničkim organizacijama, na sve prim-
jerene oblike rada koji bi radništvo u zdigli na rang samosvijesne 
revolucionarne snage u suvremenom smislu riječi; 
2) maksimaino moguća deprofesionalizacija funkcija u Savezu 
komunista i poticanje naj šire volonterske inicijative; 
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3) uvođenje nagrađivanja funkcionera prema radu i iskazanoj 
sposobnosti djelovanja; 
4) maksimalna demokratizacija odlučivanja u forumima, po-
š tovanje principa reizbornosti, prihvaćanje demokratskih tehnika 
i metoda rada; 
5) striktno poštovanje principa samofinanciranja organizacije 
iz vlas titih, nedržavnih izvora, na svim nivoima i uvođenje dobro-
voljnog samodoprinosa u namjenske svrhe a ne samo obavezne 
članarine, kvote koje bi trebalo određivati uz konsultiranje i anketu 
članstva; 
6) dosljedno prevladavanje ostataka ideološkog monopola ru-
kovodstava i pojedinaca i stvaranje uvjeta potpune ravnopravnosti 
duhovnih stvaralaca u Savezu komunista . 
Od jednog pojedinca razumno je tražiti možda samo jedan 
prijedlog pa ih je u tom slučaju ovdje dato i previše. Stoga bismo 
željeli malo više insistirati tek na posljednjoj tački za koju su 
partijski kadrovi u znanosti najviše i zainteresirani. 
Doista je simptomatično da Savez komunista nije u vecoJ 
mjeri postao istinsko žarište duhovnog stvaranja. Analiziramo li 
partijsku š tampu i publikacije uočit ćemo, uza sva pozitivna na-
s tojanja pa i ostvarenja, osobito posljednjih godina i mjeseci, da 
je razmjerno ponajmanje kritičnosti, radikalizma, idejnog i poli-
tičkog nekonformizma očitavano upravo u eminentno partijskoj 
publicistici i štampi. Dok je partija djelovala ponajprije kroz me-
hanizam vlasti i srastala s njim to je bilo prirodno stanje stvari. 
Koncepcije Saveza komunista kao idejne avangarde, međutim, ne 
može da se »materijalizira« dok se ovo stanje kvalitativno ne pre-
obrazi. Savez komunista danas djeluje u uvje tima bogato artiku-
liranog socijalističkog društva koje zahtijeva novu duhovnu arti-
kulaciju samog Saveza. Ako reforma svijesti išta znači morala bi 
da znači napuštanje stava apriorne skepse ili š taviše arogancije 
prema idejnom dje lovanju i stvaranju izvan partijskih foruma i 
organizacionih šablona i zauzimajnu stava totalne duhovne otvo-
n :nos ti i komunikativnosti. 
Minimum koga bi s organizacionog stajališta trebalo očekivati 
u tom pravcu jeste legalizacija faktički postojećih radnih savje to-
vanja o intelektualnim pitanjima, pretvaranja tih radnih savjeto-
vanja u otvorene forume na kojima se javno pretrese kulturna 
politika partije i uspostavlja dinamika istinski idejnoga djelovan ja. 
Danas je s ituacija takva da se niti jedno praktično pitanje tzv. 
dnevne politike ne da uspješno riješiti bez studijskog pristupa i 
dobro organiziranog istraživanja. Potrebna nam je, da se poslužimo 
riječima talijanskog socijaliste Lelia Bassa, »svakodnevna politička 
borba, za koju bi bila potrebna izdiferencirana organizacija koja 
bi pratila kretanja druš tva i bazirala se na različitim interesima 
i na raznovrsnosti veza što mogu ujedinjavati drugove (studijske 
ili radne ~oe za posebne probleme) i prema tome sposobna da 
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ih ponovo dovede na teren efektivnog učes tvovanja u životu par-
tije« _i ) 
Kad smo se na ovom mjestu poslužili putokazom dobivenim 
a strane umjesno je spomenuti da nam je u traženju najboljih 
pu tova reforme Saveza komuni s ta potrebno konsultirati po mo-
gućnos ti sva relevantna raspravljanja koja se u svije tu vode na 
temu političkih partija i njihove funkcij e u suvremenom društ\u, 
posebno na temu uloge radničke pa rt ije danas . Ci tirani aulor je 
i u tom pogledu instruktivan kad kaže: 
»Nije to uostalom pojava samo kod radničkih partija, dapače 
rastuće razdvajanje masa od parLija pojava je naš iroko rasp ro-
s tranjena u mnogim zemljama i u svim s lojevima stanovništva«.~) 
I još više poučan kad nam sugeri ra da »samo ona partija koja 
je kadra da posvuda probudi nO\·e energije i demokratske polete 
baze može postati revolucionarna partija. Ako, naprotiv i nju za-
hvati proces skleroze zajednič h. i ostalim partijama, apscntizam 
masa , razdvajanje baze od vrha, postat će na kraju makar to i ne 
htjela, zupčanik sisterna«.9 ) 
Po našem mišljenju Savez komunis ta JugoslaYije je u prošlosti 
dovoljno bio a i sada je kadar da bude takva, dakle revolucionarna 
partija. r e treba naime smetnuti s uma da u uvezu komunista 
Jugoslavije posroje značajne snage sv jesne situacije, sposobne i 
osvjedočena spremne da se potrude da naš Savez doživi »rene-
ansu« o kojoj bi bilo bolje manje govoriti a više je zbiljski oži-
votvoriti. Potencijalne snage S:lveza pak znatno su veće od onih 
koje se trenutno primjećuju na djelu, a li neke od njih su razo-
čaravane , iritirane, obeshrabrivane pa i denuncirane. Sve će se 
one s liti u moćnu bujicu »partije samoupravljanja« ( tj . partije 
revolucije druge polovine XX stoljeća) da je iznova učine atrak-
tivn im predvodnikom masa čim im se za to pruže šanse, a ove 
mogu da se proizvedu efektivnim kreiranjem raznolikih fleksibil-
nih organizacionih oblika kakve zah tijeva današnje vrijeme i pri-
mjerenijom kadrovskom i kulturnom politikom. Shvat imo li da 
je to nužda ovoga časa, ove reorgan izacije Saveza komunista Ju-
goslavije, planirane da se obavi d o IX ko ngresa, mi smo shva-
tili sve što je neophodno. Ako pak proces rdonne vijesti Saveza 
komunista dovede do tog shvaćanja najbolje snage koj ima Savez 
raspolaže odrazit ć i na planu reorgan izacije Saveza onaj s tupanj 
rad ikalno ti koji su iskazale u angažiranosti da se nakon IV ple-
numa iskorijene neke ozbiljne derormacije našeg političkog sistema. 
7) L. B asso: P artija dem okratske inicijative masa, ~Kulturni radnike br. 8-10, 
Zagreb, 1967, str. 135. 
8 ) Ibid., str. 126. 
9 ) I bid., str. 128. 
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Organizational question, as a complex ideologicaJ-social one, has been 
viewd upon by the author before all from eminent political aspect, i. e. as 
a ques tion of political battle. Cons ideration and »Settlement« of tha t question 
implies the valuation of politica l situation in the broadest sense as well 
as the valuation of adequacy of the organization to that situation. The 
skeleton of political s ituation and its essential contents consists in our 
country in self-government today as a »frame« wherin the Leage of Com-
munists acts. »Theory of self-government« is a »theory of revolution« whe-
rein one can situate the »theory of' party«. 'At1latever self-government be a 
complex notion and difficult to be decided, it is before all a his torical no-
vum, a »revolutionary jump« and only Communist organization of a n ew 
type can be adequate to it. That organization is the League of Communists 
of Yugoslavia, but it is so still more normative-regulative and too little 
rea lly. Having been formed in before-selfgovernment time the League of 
Comm unis ts has to construct an or ganiza tion of Communists of an epoch 
of selfgovemment. The crisis of a party results out of its previous unability, 
to pull out radicaJ consequences from self-government, which has been ina-
ugurated by the party itself (wha t is its historical merit). One of the tasks 
of our political knowledge is in detail to research a ll e lements of that crisis, 
where esentially cri tical is the relation of party and class. In the League 
of Communis ts of Yugoslavia there are very important forces which can 
make useful the current reorganization as an opportunity that dynamic 
poli tical battle in the present moment, the flexibility of new organizational 
forms, adequa te personal and cul tura l policy opens in the direction o 
engaging of all potcntial forces for the purposes of real transformation of 
the League of Communists as an organization of Communists in a selfgover-
ning society into a party of selfgovernment. 
(Translated by S. Paleček ) 
